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 تِ هٌدز تَاًٌذ يه تاردار سًاى در غلاسٍعتزيٍار ٍ ّزپظ رٍتلا، زٍط،يتَهگالٍَيعا زيًظ يزٍعيٍ حاد يّا ػفًَت اس يتزخ :سهيٌِ
 شزف در ٍ يتارٍر ييعٌ سًاى يوٌيا تيٍضؼ يتزرع ّذف تا کًٌَي ي هطالؼِ شًَذ. ييخٌ در ًاخَاعتِ يّا يًاٌّدار ٍ ػَارض
 اعت. ذُيرع اًدام تِ تَشْز شْز در ّا زٍطيٍ ييا تزاتز در يتزا اسدٍاج
 سًاى ٍ تَشْز شْز يّا داًشگاُ ٍ ّا زعتاىيدت دختزاى اس ًفز 081 اىيه اس يتصادف طَر تِ هطالؼِ هَرد گزٍُ :ّا رٍػ ٍ هَاد
 ّزپظ غلا،يرٍا زٍطيٍ ِيتزػل GgI يهقطؼ – يفيتَص ي هطالؼِ ييا در شذًذ. اًتخاب اسدٍاج ي هشاٍرُ هزاکش تِ کٌٌذُ هزاخؼِ
 شذ. يزيگ اًذاسُ شايال رٍػ لِيٍع ِت زٍطيتَهگالٍَيعا رٍتلا، ،2 ٍ 1 وپلكظيع
 هثثت يعزٍلَص يدارا کٌٌذُ شزکت افزاد اس درصذ 99/4 ٍ درصذ 59 ٍ تَد عال 81/27 کٌٌذُ هزاخؼِ افزاد يعٌ يياًگيه :ّا يافتِ
 زٍطيٍ ٍ غلايٍار يتزا هثثت يعزٍلَص يدارا سًاى اس درصذ 96/3 ٍ 47/3 ييّوچٌ تَدًذ. رٍتلا ٍ زٍطيتَهگالٍَيعا يتزا ةيتزت تِ
 يهؼٌادار ارتثاط ّا زٍطيٍ ييا ضذ يتاد يآًت يعزه َعيش تا شغل ٍ يسًذگ هحل لات،يتحص عطح ييت تَدًذ. 2 ٍ 1 وپلكظيع ّزپظ
 ).>P0/50( ًشذ افتي
 هصَى رٍتلا ٍ زٍطيتَهگالٍَيعا هقاتل در اسدٍاج شزف در سًاى اس ييتالا اريتغ درصذ کِ داد ًشاى کًٌَي تزرعي :گيزي ًتيدِ
 ٍ عَم کي ةيتزت تِ حذٍد ّوچٌاى 2 ٍ 1 وپلكظيع ّزپظ ٍ غلايٍار زٍطيٍ تِ افزاد ييا تيهصًَ درصذ تَدى تالا زغنيػل ّغتٌذ.
 ييا يتزرع يتزا ذيتأک يافتِ ياي دارًذ قزار حاد يآلَدگ خطز هؼزض در ٍ ًشذُ آلَدُ زٍطيٍ دٍ ييا تِ ٌَّس تيخوؼ ييا چْارم کي
 عاسد. يه يالشاه هٌطقِ سًاى يتاردار ييح در را زٍطيٍ دٍ
 يتارٍر ييعٌ در سًاى وپلكظ،يع ّزپظ زٍطيٍ غلاسٍعتز،يٍار زٍطيٍ زٍط،يتَهگالٍَيع رٍتلا، :کليذي ٍاصگاى
 664-954:)6(61 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 یتاردار هختلف هزاحل در یتاردار دٍراى یّا ػفًَت
 شاىیه ييا کِ دارًذ يیخٌ تِ را یهتفاٍت اًتمال تیلاتل
 زیهتغ شیً سا یواریت شمیکزٍارگاًیه ًَع اعاط تز
 ؽٌاختِ HCROT ػٌَاى تحت ػَاهل ييا تاؽذ. یه
 رٍتلا، تَکغَپلاعوَس، ؽاهل کِ ؽًَذ یه
 یّا گزٍُ ٍ وپلکظیع ّزپظ زٍط،يتَهگالٍَيعا
 تاردار هادر کي یاتتلا فَرت در ؽًَذ. یه گزيد
 اعت هوکي سا یواریت ػَاهل ييا تا حاد فَرت تِ
 ،يیسا هزدُ عمظ، ي،یخٌ هزگ زیًظ یػَارض
 ػَارك ييا ؽًَذ. هؾاّذُ یهادرساد یّا یًاٌّدار
 یتاردار اٍل ی هاِّ عِ در هادر یاتتلا فَرت در
  افتٌذ. یه اتفاق یؾتزیت ؽذت ٍ درفذ تا هؼوَلاً
 فَرت تِ تالغ افزاد در ّا یواریت ييا ؾتزیت هتأعفاًِ
 اًدام تا تٌْا ّا آى يیؽٌاعا ٍ دٌّذ یه رخ ػلاهت یت
 ).2 ٍ 1( تاؽذ یه غزیه یعزٍلَص ؾاتيآسها
 MgI ؼيآسها اًدام تا هؼوَلاً حاد ػفًَت ـیتؾخ
 اس هثتلا افزاد تیؾتز کِ يیآًدا اس یٍل اعت غزیه
 ييا اًدام خْت تٌاتزايي ًذارًذ خثز خَد یواریت
 یفَرت در گزيد عَيی اس کٌٌذ. یًو هزاخؼِ ؼيآسها
 یدارا تاؽذ ؽذُ دچار ّا یواریت ييا تِ لثلاً فزد کِ
 تِ هدذد یاتتلا هؼوَلاً ٍ تَدُ هذت یعَلاً تیهقًَ
 هقَى زیغ افزاد يیؽٌاعا تا پظ دّذ. یًو رخ ّا آى
 تَاى یه )،یهٌف GgI ی(دارا HCROT ػَاهل یتزا
 ٍ یتزرع هَرد را حاد ػفًَت خغز هؼزك در افزاد
 .)3( داد لزار یفظتهحا الذاهات
 زٍطيتَهگالٍَيعا ؽذُ، اؽارُ ػَاهل اىیه اس
 اعت یهادرساد یّا ػفًَت ػلت ييتز غيؽا )VMC(
 تاؽذ یه تَلذّا کل اس درفذ 0/46 حذٍد آى َعیؽ کِ
 ظيؽزا ٍ ًضاد ،يیایخغزاف ی هٌغمِ اعاط تز الثتِ ٍ
 در )5 ٍ 4( اعت هتفاٍت یاختواػ – یالتقاد
 سهاى تِ تغتِ یتاردار دٍراى رد هادر یاتتلا فَرت
 اختلالات ي،یخٌ هزگ اعت هوکي حاد، ػفًَت
 ).6( ؽَد داديا ًوَ ٍ رؽذ زیتأخ اي ٍ يیٌایت ،يیؽٌَا
 تذى تزؽحات تا نیهغتم تواط راُ اس زٍطيٍ ييا
 هماتل ؽخـ تِ کٌذ یه دفغ را زٍطيٍ کِ یفزد
 احتوال تِ هثتلا خاًن کي ػفًَت هٌثغ اتذ.ي یه اًتمال
 فزسًذ زیًظ دارًذ کيًشد تواط اٍ تا کِ یاؽخاف اديس
  ).7( ّغتٌذ یٍ ّوغز اي خزدعال
 یهَلکَل یّا رٍػ ،یعزٍلَص یّا تغت تا ـیتؾخ
 زٍطيٍ یخذاعاس کِ اعت غزیه کؾت اي ٍ )RCP(
 تز یهثٌ ًَساد یسًذگ اٍل ی ّفتِ عِ در VMC
 ).8( اعت یهادرساد ػفًَت
 هْن تزاتَصى یّا زٍطيٍ اس یکي شیً (عزخدِ) رٍتلا
 1)SRC( رٍتلا یهادرساد عٌذرم ػاهل کِ اعت
 ٍ يیٌایت ،یللث ػَارك هَخة تَاًذ یه کِ تاؽذ یه
 َىیٌاعیٍاکغ اًدام عزح اس لثل ؽَد. يیخٌ هزگ یحت
 کیاًذه هٌاعك در ،SRC َعیؽ رٍتلا،
 سهاى در ٍ تَدُ سًذُ تَلذ 0/1-6/2/0001
  تِ یحت شاىیه ييا عزخدِ یّا یزیگ ّوِ
 خَؽثختاًِ اعت. ذُیرع یه سًذُ تَلذ 0/8-4/0001
 در خغز هؼزك در یّا گزٍُ َىیٌاعیٍاکغ اس پظ
  ).9( اعت افتِي کاّؼ ؽذت تِ شاىیه ييا زیاخ ی دِّ
 هَارد اغلة در ،VMC زٍطيٍ ّواًٌذ شیً زٍطيٍ ييا
 یواریت کي فَرت تِ تَاًذ یه یٍل اعت ػلاهت تذٍى
 دچار واریت فَرت آى در کِ کٌذ تزٍس حاد دار راػ
 ِیؽث ؾتزیت ٍ اعت یپَعت تثَرات ٍ یًَپاتدلٌفا تة،
 یواریت ييا اعت. یعزخک فیخف ی حولِ کي
 تزٍس یا هٌغمِ یّا یزیگ ّوِ فَرت تِ یگاّ یزٍعيٍ
 عال اس رٍتلا ی ؽذُ فیضؼ سًذُ ٍاکغي گزچِ کٌذ. یه
 عال اس گزيد یکؾَرّا اس درفذ 75 ٍ کايآهز در 9691
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 ی تزًاهِ در ٍ گزفتِ لزار اعتفادُ هَرد 3002
 ييا ّوچٌاى اهّا اعت گزفتِ لزار هؼوَل َىیٌاعیٍاکغ
  اعت. هاًذُ یتال کیاًذه هٌاعك اس یاریتغ در یواریت
 یػول عَر ِت یلثل زٍطيٍ هاًٌذ شیً رٍتلا ـیتؾخ
 فَرت MgI ٍ GgI یتزرع ٍ یعزٍلَص تا ؾتزیت
 یّا ػرٍ ٍ کؾت یّا ظیهح در یخذاعاس زد.يپذ یه
 ).01( ّغتٌذ اًدام لاتل شیً یهَلکَل
 ؾتزیت )VSH2 ،VSH1( وپکلظیع ّزپظ یّا زٍطيٍ
 یهَارد در ٍ کٌٌذ یه داديا یهخاع -یپَعت یّا ػفًَت
 .ؽًَذ یه یداخل یاحؾا یزیدرگ اي ٍ تیاًغفال تِ هٌدز
 اها تاؽٌذ. ػلاهت تذٍى تَاًٌذ یه شیً VSH یّا ػفًَت
 یدّاً اي ٍ یتٌاعل لغوت در یتاٍل ؼاتيضا تاػث ؾتزیت
 یحغ یػقث یاًتْاّا در زٍطيٍ ييا ؽًَذ. یه
 فَرت تِ یحغ ّای گاًگلیَى در ٍ کٌذ یه یّواًٌذعاس
 اس ؾتزیت دفؼات تِ VSH1 یّا ػفًَت هاًذ. یه یتال ًْفتِ
 .)11( ؽًَذ یه کغة VSH2 ػفًَت
 ِیػل تز یتاد یآًت تشرگغالاى اس درفذ 09 اس ؼیت
 در دارًذ خَد یسًذگ پٌدن ی دِّ در را VSH1
 ييا تز ييیپا یالتقاد - یاختواػ ٍضغ یدارا خَاهغ
 ).21( افتي تَاى یه عَم ی دِّ اس لثل را تیٍضؼ
 ذيیتأ خْت یٍل اعت یٌیتال ؾتزیت یواریت ـیتؾخ
 یحت ٍ کؾت ،RCP ،یعزٍلَص یّا تغت اس ،یلغؼ
 )tseT s’kcncazT( ؼاتيضا اعکزاج یشیآه رًگ
 فَرت تِ ؾتزیت زٍطيٍ ييا ؽَد. یه اعتفادُ
 ًَساداى در کِ ؽَد یه هٌتمل ًَساداى تِ ًاتال یپز
 اي يیاحؾا ػفًَت تاػث اغلة ّفتِ 6 اس کوتز
 ػذم فَرت در ٍ ؽَد یه یهزکش یػقث غتنیع
 ًَساد فَت تِ هٌدز هَارد درفذ 56 در درهاى
 در VSH ِیاٍل ػفًَت ًادر هَارد اس یتزخ ؽَد. یه
 تِ فذهِ تاػث اعت هوکي یاردارت اٍل هاِّ عِ
 ).31( ؽَد يیخٌ
 یواریت دٍ ػاهل غلاسٍعتزيٍار زٍطيٍ تا ػفًَت
 (سًٍا) سٍعتز ّزپظ ٍ هزغاى) (آتلِ غلايٍار یٌیتال
 هؼوَلاً ٍ تَدُ یهغز ؽذت تِ غلايٍار تاؽذ، یه
 تظاّز یکَدک دٍراى نیخ خَػ یواریت کي فَرت تِ
 داديا تاػث ًْفتِ زٍطيٍ هدذد ؽذى فؼال کٌذ. یه
 ذيؽذ درد تا ّوزاُ هؼوَلاً کِ ؽَد یه سًٍا یواریت
 زٍطيٍ ييا ی ؽذُ ؽٌاختِ هخشى تٌْا اًغاى اعت.
 اٍاخز هؼوَلاً کِ عال اس یخاف فقَل در ٍ اعت
 َعیؽ حغاط افزاد يیت در اعت تْار لياٍا ٍ سهغتاى
 .)41( کٌذ یه ذایپ
 عاػت 84 تا لثل رٍس 5 اس تاردار هادر یاتتلا فَرت در
 دارد ٍخَد ًاتال یپز یغلايٍار احتوال واى،يسا اس پظ
 ّوزاُ )درفذ 03( ًَساداى یتالا زیه ٍ هزگ درفذ تا کِ
 وييا یّا یتاد یآًت افتيدر ػذم لیدل ِ(ت َت د. خَاّذ
 ضؼف يیّوچٌ ٍ یٌیخٌ دٍراى در خفت كيعز اس کٌٌذُ
 تا ،یهادرسار یغلايٍار ًَساد). یوٌيا غتنیع یًغث
 ؽذت تِ تَلذ ٌّگام در HCROT ؽثِ یٌیتال اتتظاّز
 ).51( اعت ًادر
 اسدٍاج عٌیي (در دختزاى ٍ سًاى ايوٌی ٍضؼیت تزرعی
 ّای ٍيزٍط تزاتز در ؽذى) تاردار تِ الذام اس لثل ٍ
 ّزپظ سٍعتزٍ ٍاريغلا عايتَهگاَل ٍيزٍط، رٍتلا،
 الذاهات اس یکي تاردار سًاى تْتز هزالثت یتزا عیوپلکظ،
 يییتؼ یتزا هغالؼِ ييا تٌاتزايي ).3( اعت ؽذُ ِیتَف
 ييا هماتل در تَؽْز خَاى سًاى یوٌيا عغح تیٍضؼ
  ؽذ. یعزاح ّا زٍطيٍ
 
 ّا ٍػر ٍ هَاد
 اس ًفز 081 ،یهمغؼ یفیتَف هغالؼِ ييا در
 کٌٌذُ هزاخؼِ سًاى ٍ دختز اىيداًؾدَ ٍ آهَساى داًؼ
 عال در تَؽْز ؽْزعتاى در اسدٍاج ی هؾاٍرُ هزاکش تِ
  ذًذ.يگزد اًتخاب یتزرع ٍ اًدام خْت 8831
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 ؽاهل کِ یا پزعؾٌاهِ افزاد، اس تيرضا اخذ اس پظ
 رؽتِ لات،یتحق خٌظ، عي، تِ هزتَط اعلاػات
 تَد، یسًذگ هحل ٍ هادر ٍ پذر ؽغل ؽغل، ،یلیتحق
 یّا یتاد یآًت يیؽٌاعا خْت ذ.يگزد لیتکو
 ،І ٍ Π وپلکظیع ّزپظ غلا،يٍار یّا زٍطيٍ
 ؽذُ گزفتِ خَى ی ًوًَِ رٍتلا، ٍ زٍطيتَهگالٍَیع
 خْت فزد ّز عزم اس یع یع 5 ،یخذاعاس اس پظ کِ
 در ٍ حول ،یًگْذار ،xob dloc در ؼيآسها اًدام
 خْت یعزه تاًک در گزاد یعاًت ی درخِ -02 یدها
 ؽذ. شيفز یتؼذ شیآًال
 ييا ِیتزػل )GgI( یتاد یآًت تزیت عٌدؼ خْت
 درخِ تا لواىآ nummioruE شایال تیک اس ّا زٍطيٍ
 تا ذريشاريالا دعتگاُ ٍ درفذ 001 یضگيٍ ٍ تیحغاع
 ؽذ. اعتفادُ )ketoiB ،ASU( تِ هزتَط کیاتَهات ٍاؽز
 یّا تغت لِیٍع ِت ؽذُ یآٍر خوغ اعلاػات تيًْا در
 افشار ًزم تا )<P0/50( گزفتي ًظز در تا ٍ کا هدذٍر
 ؼيزايٍASUlIogacihCcnI SSPS SSPS
 .گزفتٌذ لزار لیتحل ٍ ِيتدش هَرد 81
 
 ّا يافتِ
 ؽزف در خاًن ًفز 081 یتزرع هَرد افزاد تؼذاد کل
 )71-42( 81/27 ّا آى یعٌ يیاًگیه کِ تَدًذ اسدٍاج
 اس کذام ّز یتزا )GgI( یتاد یآًت هثثت تزیت تَد. عال
 اعت. ؽذُ آٍردُ 1 خذٍل در ّا زٍطيٍ
 
 ًَع کيتفك تِ GgIي ادت يآًتي فزاٍاً غيتَس )1 خذٍل
 تَشْزي ّا داًشگاُ ٍ زعتاىيدت دختزاى در زٍطيٍ




 9%)5( 171%)59( زٍطيتَهگالٍَيعا
 1%)0/6( 971%)99/4(  رٍتلا
 55%)03/6( 521%)96/4( 2ٍ1 وپلکظیع ّزپظ
 64 %)52/5( 431 %)47/5( سٍعتز غلايٍار
 هَرد یزّایهتغ يیت یدار یهؼٌ اختلاف غالؼِه ييا در
 ی رؽتِ يیّوچٌ ٍ لیتحق هحل ؽاهل هغالؼِ
 شاىیه ٍ رٍعتا) اي (ؽْز یسًذگ هحل افزاد، یلیتحق
 ذيًگزد هؾاّذُ یتاد یآًت هثثت هَارد تا لاتیتحق
 یتزرع هَرد یزّایهتغ تا راتغِ ػذم ييا ).>P0/50(
 داؽت. ٍخَد شیً ي)يٍالذ ؽغل ٍ ؽغل (عي، گزيد
 
 تحث
 ايي در یتزرع هَرد یّا زٍطيٍ تیاّو ييؾتزیت
 کِ تاؽذ یه تاردار سًاى در حاد ػفًَت ٍخَد تزرعی،
 خاهؼِ، سًاى اديس تیهقًَ زغنیػل داد ًؾاى حيًتا
 خقَؿ ِت ّا زٍطيٍ ييا تِ اتتلا احتوال ّوچٌاى
 دارد. ٍخَد 2 ٍ 1 وپلکظیع ّزپظ غلا،يٍار
 ؽَد یه تیهقًَ داديا ثتاػ ،یتاردار اس لثل هَاخِْ
 خغز ،یآلَدگ سهاى تِ تغتِ یتاردار دٍراى در یٍل
 هختلف درخات تا يیخٌ تِ هادر اس یآلَدگ اًتمال
 اسدٍاج، اس لثل عي در سًاى ٍ دختزاى دارد. ٍخَد
 ػَاهل تِ اتتلا احتوال تزآٍرد یتزا یهٌاعث تیخوؼ
 شاىیه كیتحم ييا در تاؽٌذ. یه HCROT یزٍعيٍ
 درفذ 59 زٍطيتَهگالَيعا یتزا GgI یعزه َعیؽ
 حيًتا هؾاتِ هغالؼات تا غِيهما در کِ آهذ دعت ِت
 زاىيا در یحت يیایخغزاف ی هٌغمِ اعاط تز را یهتفاٍت
 گٌاتاد در کِ یا هغالؼِ در ًوًَِ ػٌَاى تِ دّذ. یه ًؾاى
 ؽذُ، اًدام تاردار سى 042 یرٍ تز کِ 1102 عال در
 در ٍ )61( اعت آهذُ عتد ِت درفذ 27/1 شاىیه ييا
 سى 2741 اىیه در شاىیه ييا کاسرٍى در 9002 عال
 تؾاتِ کِ )71( آهذ دعت ِت درفذ 79/96 تاردار
 لیدل تِ احتوالاً ها ی هغالؼِ تا هٌغمِ ييا یَلَصیذهیاپ
 تاؽذ. یه يیایخغزاف ی هٌغمِ تؾاتِ
 ؽذ، اًدام شیً ایدً گزيد هٌاعك در کِ یهغالؼات در
 درفذ 57/2 ،VMC یتزا یتاد یآًت تَدى هثثت شاىیه
 364/ ٍيزٍعي دٍراى تارداري  ّاي ػفًَت                                                                          ٍ ّوكاراى                 تزاسػ
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 دختزاى در درفذ 47/5 )،7002 (عال ًٍشٍئلا در
 ِيعَر اسدٍاج ؽزف در یداًؾگاّ ٍ یزعتاًیدت
 67/7 ٍ )8002( ِیتزک در درفذ 89/8 ٍ )0102(
 ييا کِ )81-12( اعت ؽذُ گشارػ لْغتاى در درفذ
 یؽوال لغوت در کِ اعت یهغالؼات حيًتا ِیؽث حيًتا
  اعت. ؽذُ اًدام ىزايا
 کِ آهذ دعت ِت درفذ 99/4 شاىیه ييا رٍتلا، هَرد در
 یاخزا خَاى، سًاى یتالا تیهقًَ درفذ ييا لیدل
 آى یع در کِ اعت 3002 عال در یکؾَر ی تزًاهِ
 ٍاکغي ،یعالگ 5 -52 يیعٌ يیت ًفز َىیلیه 33/5
 ).22( کزدًذ افتيدر َىياٍر ٍ رٍتلا عزخک،
 اس پظ یخْاً ٍ اعتاًذارد یوٌيا شاىیه تِ تَخِ تا الثتِ
 تِ یاسیً گزيد تاؽذ. یه درفذ 59 کِ َىیٌاعیٍاکغ
  حال ييا تا تاؽذ. یًو تیخوؼ هدذد َىیٌاعیٍاکغ
 تیخوؼ اس درفذ 0/6 حاضز ی هغالؼِ اعاط تز
 کِ دارًذ لزار رٍتلا تِ اتتلا خغز هؼزك در ّوچٌاى
 را یتاردار اس لثل زٍطيٍ ييا یوٌيا شاىیه یتزرع
 عاسد. یه یالشاه ّوچٌاى
 شیً ًٍشٍئلا ٍ ِیتزک کؾَر در خْاى، گزيد ًماط در
 هغالؼِ هَرد افزاد اس ةیتزت تِ درفذ 89/4 ٍ 89/3
 ّن کؾَر ييا کِ اًذ داؽتِ تیهقًَ رٍتلا تِ ًغثت
 اخزا را رٍتلا َىیٌاعیٍاکغ يیرٍت تزًاهِ زاى،يا هاًٌذ
 ).02 ٍ 81( کٌٌذ یه
 GgI ،4002 عال در ٌّذ زعتاریآه در یا هغالؼِ در
 در ٍ درفذ 86/8 يیرٍعتا سًاى در رٍتلا ِیػل هثثت
 کِ آهذ دعت ِت درفذ 08 یپشؽک ی خاهؼِ یاػضا اىیه
 خقَؿ ِت یٌّذ سًاى تیهقًَ ييیپا شاىیه ًؾاًگز
 ٍ یالتقاد ی عثمِ اي ٍ تَدُ يیرٍعتا کِ يیّا آى
 در کِ یحال در ).32( تَد داؽتٌذ، یتز ييیپا یاختواػ
 ٍ (ؽْز یسًذگ ی هٌغمِ ٍ عَاد عغح يیت ها ی هغالؼِ
  ؽذ. یًو هؾاّذُ یدار یهؼٌ تفاٍت رٍعتا)
 2 ٍ 1 وپلکظیع ّزپظ زٍطيٍ هَرد در يیّوچٌ
 شاىیه ًؾاًگز کِ آهذ دعت ِت )درفذ 96/4( َعیؽ کي
 هَرد ی خاهؼِ یتاردار ؽزف در سًاى یتالا تیحغاع
 تاؽذ. یه هغالؼِ
 GgI افزاد اس درفذ 25 )،0102( ِيعَر ی هغالؼِ در
 ييا ًٍشٍئلا در ٍ ).91( داؽتٌذ ّا زٍطيٍ ييا یتزا هثثت
 تفاٍت لیدل احتوالاً کِ آهذ دعت ِت درفذ 79/2 شاىیه
 یاعلاه کؾَر دٍ تا ًٍشٍئلا هثثت یعزٍلَص شاىیه ٍاضح
 ٍ سٍدتز يیعٌ در یخٌغ تیفؼال ؽزٍع زاى،يا ٍ ِيعَر
 .)81( تاؽذ یه یغخٌ یؽزکا ؾتزیت تؼذاد
 یتزرع یتزا 4002 عال در کِ یا هغالؼِ در ارٍپا در
 ٍ 1 وپلکظیع ضذّزپظ یتاد یآًت یعزه َعیؽ شاىیه
 هختلف یکؾَرّا اىیه در یاديس تفاٍت ؽذ اًدام 2
 ٍ درفذ 76 کيتلض ،درفذ 25 فٌلاًذ در ؽذ. هؾاّذُ
 ).42( ذيگزد گشارػ تلغارعتاى در درفذ 48
 خاهؼِ سًاى اس درفذ 03 حذٍد تیحغاع تِ تَخِ تا
 چِ ّا زٍطيٍ ييا یتزرع یرٍ تز ؾتزیت ذیتأک لشٍم
 یا دٍرُ ٌاتيهؼا فَرت تِ چِ ٍ یعزٍلَص فَرت تِ
 در کِ ؽَد یه هؾخـ تاردار سًاى در خقَؿ ِت
 تِ کيًشد سًاى در یتٌاعل تثخال تِ اتتلا فَرت
 ًَساد یاتتلا اس یزیخلَگ خْت ييعشار رٍػ واى،يسا
 ؽَد. اباًتخ
 شاىیه هختلف هغالؼات شیً غلايٍار زٍطيٍ هَرد در
 در 5002 ی هغالؼِ در اًذ. دادُ ًؾاى را یهتفاٍت یآلَدگ
 درفذ 35/6 پاکغتاى در در 0002 ،درفذ 68/7 ِیتزک
 68 تٌگلادػ ٍ درفذ 001 کيتلض در 2002 در ٍ
 ييا ِیػل تز یتاد یآًت تاردار اي ٍ خَاى سًاى اس درفذ
 سًاى کاهل تیهقًَ ػلت ).52-82( اًذ ِداؽت زٍطيٍ
 يیرٍت ی تزًاهِ در غلايٍار ٍاکغي اس اعتفادُ یکيتلض
 فذهات احتوال گزچِ اعت. کؾَر ييا َىیٌاعیٍاکغ
 یاتتلا فَرت در یٍل اعت کن زٍطيٍ ييا تا یٌیخٌ
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،رداه رد اّسٍری دشًيک اسيىاو ٍ تازغخ ؽاًی سا 
،ىآ ُدافتعا سا يغکاٍ راٍيلاغ رد لاَهغ طاوت ًلاهاک 
مغٌهی ِت زظً هی .ذعر نّ ىٌَکا رد غتیرای سا اّرَؾک 
رد ترَف طاوت رداه رادرات غیز اييو ات دزف لاتثه 
تْخ پیگؾیزی سا يیلَثلگًََويا لاغيراٍ زتعٍس 
(VZIG) ُدافتعا هی .دَؽ زت طاعا اتًيح لفاح سا 
محتی،ك ِچًآ ِک ـخؾه تعا داذؼت دازفا طاغح ِت 
ٍيطٍز اّی پزّظ ٍ راٍيزتعٍسلاغ تثغً ِت ٍد 
ٍيطٍز ديزگ اعيٍَلاگهَتيطٍز ٍ لاتٍر تیزتؾ .تعا 
ييازتاٌت کأتیذ تیزتؾ زت ٍری یتايسرا ايي ٍد ٍيطٍز 
رد عرزتی اّی لَوؼه رادراتی، ػسَهآ ىاًس ىاَخ ٍ 
ملاػا ايي اتًيح ِت ِهاًزت ريىاش تؽاذْتی رٍزضی ِت زظً 
هی .ذعرٌچوّیي ِت لدیل ؼغمه یىدَت هِؼلاغ مادًا 
تاؼلاغه لَع یٍ ؼوخیت یرٍزض یت ِزظً هی .ذعر 
 
طاپع ٍ ًادرذقي 
ايي ِلامه ِتفزگزت سا اتًيح طَتزه ِت اپيىا ِهاً ی راکزع 
نًاخ اّ ساٌْت ٍ ساًزف ظفح ِلا َدؾًاديىا کؽشپی 
ُاگؾًاد مَلػ کؽشپی زْؽَت هی .ذؽات 
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Abstract 
Background: Acute viral infections such as cytomegalovirus, Rubella, Herpes simplex and varicella 
zoster virus in pregnant women can cause congenital infection with increased risk of developing 
congenital anomalies and morbidity. We aimed to identify young women susceptible to these viral 
infections in Bushehr.  
Materials and Methods: In 2009, 180 female were randomly selected from high schools and college 
students who were been assisted in marriage consulting clinics. In this cross sectional study, IgG 
antibodies against varicella zoster virus (VZV), Herpes simplex virus I,II (HSV I,II) , Rubella & 
cytomegalovirus (CMV) were determined by indirect enzyme immunoassay (ELISA) technique.  
Results: Mean age of the participants was 18.72 years old. %99.4 and %95 of sera were positive for 
cytomegalovirus & Rubella respectively and also Antibodies against VZV & HSV were detected in %74.5 
& %69.4 of samples. There were no significant correlation between antibody seropositivity and education 
level, living places (rural or urban) and occupation. (P<0/05).  
Conclusion: Although, The findings of this study indicated that high prevalence rate of VZV &HSV 1,2 
in child bearing age women, but 1/3 -1/4 of them, are still susceptible to these infections, so routine 
screening of these viruses is suggested in antenatal care. 
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